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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respon siswa kelas X 
SMA Negeri 1 Cepu dalam memecahkan masalah matematika pada materi 
geometri berdasarkan taksonomi SOLO pada siswa dengan tingkat metakognisi 
tinggi, sedang, dan rendah.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek penelitian 
sembilan siswa kelas X SMA Negeri 1 Cepu, yang terdiri dari tiga siswa dengan 
metakognisi tinggi, tiga siswa dengan metakognisi sedang, dan tiga siswa dengan 
metakognisi rendah. Penentuan subjek penelitian menggunakan purposive 
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis dan wawancara. 
Validitas data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 
waktu. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon siswa dalam melakukan 
penyelesaian berdasarkan taksonomi SOLO untuk siswa pada metakognisi tinggi 
meliputi: (1) Siswa dapat mengerjakan soal jenis unistructural dengan benar 
sesuai dengan indikator unistructural. Siswa melakukan penyelesaian dalam 
menentukan jarak dengan menggunakan satu aspek yaitu dengan mengkaitkan 
Teorema Phytagoras. (2) Siswa juga dapat menyelesaikan soal jenis multistru-
ctural dengan menggunakan dua aspek yang dalam pengerjaannya menggunakan 
strategi menemukan jarak sesuai dengan definisi jarak dan menggunakan Teorema 
Phytagoras. (3) Siswa juga dapat mengerjakan soal jenis relational dengan benar 
yaitu mampu menggunakan beberapa aspek dan mengkaitkan aspek-aspek 
tersebut sehingga diperoleh jawaban yang relevan.  Namun, (4) Siswa tidak dapat 
menyelesaikan soal jenis extended abstract, siswa tidak mampu membuat 
simpulan dan generalisasi dari data-data yang ada bahkan siswa tidak mampu 
memberikan penyelesaian yang benar. Dari respon yang telah diberikan dapat 
sehingga disimpulkan bahwa siswa pada metakognisi tinggi menduduki tingkatan 
relational. Respon siswa metakognisi sedang meliputi: (1) Siswa dapat menger-
jakan soal jenis unistructural dengan benar sesuai dengan indikator unistructural. 
Siswa melakukan penyelesaian dalam menentukan jarak dengan menggunakan 
satu aspek yaitu menggunakan menggunakan Phytagoras. Namun, (2) Siswa tidak 
dapat menyelesaikan soal jenis multistructural dengan menggunakan lebih dari 
satu aspek, siswa hanya terbatas pada kemampuan menggunakan Teorema 
Phytagoras untuk menentukan jaraknya tetapi tidak paham terhadap konsep 
definisi jarak. (3) Siswa juga tidak dapat mengerjakan jenis soal relational dengan 
benar, pada siswa metakognisi sedang hanya mampu menggunakan satu aspek 
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saja sehingga tidak dapat melakukan hubungan dimana dalam malakukan 
hubungan tersebut diperlukan lebih dari satu aspek sehingga pada subjek 
metakognisi sedang ini tidak dapat membuat simpulan yang relevan. (4) Siswa 
juga tidak dapat melakukan penyelesaian pada soal jenis extended abstract 
dikarenakan keterbatasan aspek-aspek yang dimilki dan subjek tidak dapat 
menentukan jarak pada soal extended abstract ini, karena selain melakukan 
hubungan aspek-aspek tersebut juga dibutuhkan pemikiran yang lebih abstrak 
dalam melakukan penyelesaian soal tersebut sehingga tidak mampu membuat 
simpulan dan generalisasi dari data-data yang ada sehingga subjek tidak mampu 
memberikan penyelesaian dengan benar. Berdasarkan respon yang diberikan dapat 
disimpulkan bahwa siswa pada metakognisi sedang masih menduduki tingkatan 
unistructural. Respon siswa metakognisi rendah meliputi: (1) siswa dapat menger-
jakan soal jenis unistructural dengan benar sesuai dengan indikator unistructural. 
Siswa mampu melakukan penyelesaian dalam mencari jarak dengan 
menggunakan satu aspek yaitu menggunakan menggunakan Phytagoras namun 
pada tingkatan metakognisi rendah masih terdapat siswa yang tidak mampu 
menjawab soal jenis unistructural, hal ini dikarenakan siswa tidak mempunyai 
satu bekal aspek pun dalam melakukan penyelesaian. (2) Siswa tidak dapat 
menyelesaikan soal jenis multistructural dengan menggunakan lebih dari satu 
aspek, siswa hanya terbatas pada kemampuan menggunakan Teorema Phytagoras 
dalam menentukan jaraknya, namun tidak paham terhadap konsep definisi jarak. 
(3) Siswa juga tidak dapat mengerjakan jenis soal relational dengan benar, pada 
siswa tingkatan metakognisi rendah hanya mampu menggunakan satu aspek saja 
sehingga tidak dapat melakukan hubungan dimana dalam malakukan hubungan 
tersebut diperlukan lebih dari satu aspek sehingga tidak dapat diperoleh simpulan 
yang relevan. (4) Siswa juga tidak dapat melakukan penyelesaian pada soal jenis 
extended abstract dikarenakan keterbatasan aspek-aspek yang dimilki dan subjek 
tidak dapat menentukan jarak pada soal extended abstract ini, karena selain 
melakukan hubungan aspek-aspek tersebut juga dibutuhkan pemikiran yang lebih 
abstrak dalam melakukan penyelesaian soal tersebut sehingga tidak mampu 
membuat simpulan dan generalisasi dari data-data yang ada bahkan subjek tidak 
mampu memberikan penyelesaian dengan benar. Berdasarkan respon yang 
diberikan dapat disimpulkan bahwa siswa pada ketegori metakognisi rendah 
menduduki tingkatan prestructural dan unistructural. 
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This research aimed to describe the response of the 10
th
 graders of SMA 
Negeri 1 Cepu to solving the mathematic problem in geometric material based on 
SOLO taxonomy in the students with high, medium and low metacognition level.  
This study was a qualitative research with nine students in the 10
th
 graders 
of SMA Negeri 1 Cepu: three students with high, three with medium and three 
with low metacognition level. The subject of research was selected using 
purposive sampling technique. Techniques of collecting data used were written 
test and interview. Data validation was carried out using time triangulation. 
Technique of analyzing data used included data collection, data reduction, data 
display and verification.  
The result of research showed the students’ response to solving 
mathematic problem based on SOLO taxonomy for the students with high 
metacognition level as follows: (1) The students could solve unistructural problem 
correctly consistent with unistructural indicator. The students solved the problem 
of determining distance using one aspect by means of connecting it to Pythagoras 
theorem. (2) The students  could solve multistructural problem using two aspects 
using the strategy of finding distance consistent with the definition of distance and 
using theorem. (3) The student could solve relational problem correctly using 
some aspects and then connecting them in order to get the relevant answer. (4) 
However, the students could not solve extended abstract problem, in which they 
could not draw on conclusion and generalize from the existing data, and even they 
could not solve it correctly.  From the response given, it could be concluded that 
the students with high metacognition occupied the relational level. The response 
of students with medium metacognition included: (1) The students could solve 
unistructural problem correctly consistent with unistructural indicator. However 
(2) the students could not solve multistructural problem using more than one 
aspect, in which the students were limited to the ability of using pythagoras 
theorem to determine its distance but did not understand the concept of distance 
definition. (3) The students could solve relational problem correctly in which the 
students with medium metacognition could use one aspect only thereby could not 
establish the relationship because to establish such the relationship more than one 
aspect is required so that the subject with medium metacognition could not draw 
on a relevant conclusion. (4) The students could not solve the extended abstract 
problem due to the limited aspects they have and the subject could not determine 
the distance in this extended abstract, because in addition to establish the 
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relationship between those aspects, more abstract thinking was also required in 
solving the problem, so that the students could not draw on a conclusion, could 
not generalize from the existing data and could not solve the problem correctly. 
Based on the response given, it could be concluded that the students with medium 
metacognition still occupied unistructural level. The response of students with low 
metacognition included: (1) Students could solve unistructural problem. Based on 
the description of research result on the students in low metacognition category, it 
could be concluded that the students could solve unistructural problem correctly 
corresponding to unistructural indicator. The students could solve the problem by 
means of finding distance using one aspect with pythagoras theorem but at low 
metacognition level, some students could not answer unistructural problem 
because they did not have any aspect to solve the problem. (2) The students could 
not solve multistructural problem using more than one aspect. The students’ 
ability was limited to use pythagoras theorem in  determining its distance, but they 
did not understand the concept of distance definition. (3) The students could not 
solve relational problem correctly in low metacognition level could use one aspect 
only so that they could not establish relationship because to establish relationship 
more than one aspect was required in order to draw on a relevant conclusion. (4) 
The students could not solve the extended abstract problem due to the limited 
aspects they have and the subject could not determine the distance in this extended 
abstract, because in addition to establish the relationship between those aspects, 
more abstract thinking was also required in solving the problem, so that the 
students could not draw on a conclusion, could not generalize from the existing 
data and could not solve the problem correctly. Based on the response given, it 
could be concluded that the students in low metacognition category occupied 
prestructural and unistructural level.  
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